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Poezija o poeziji: samorefleksije Tadeusza Różewicza in Wisławe Szymborske 
Diplomska naloga analizira opusa dveh poljskih pesnikov iz druge polovice dvajsetega stoletja, 
Tadeusza Różewicza in Wisławe Szymborske, pri čemer se osredotoča na pesmi s poetološko 
tematiko. Gre torej za nekakšno metapoezijo, v kateri pesnika razmišljata o lastni poetiki, procesu 
pesnjenja, vlogi literature in podobi pesnika v sodobnosti. Pri tem Różewicza določa predvsem 
pretresljiva izkušnja druge svetovne vojne, ki je povod njegovega zateka k pesniškemu molku in 
večnemu iskanju primerne oblike, ki bi lahko ubesedila novo povojno sedanjost. Pesmi Wisławe 
Szymborske so manj vezane na kolektivne izkušnje; pesnica izhaja predvsem iz lastne vizije 
poezije, ki jo utemeljuje na večnem dvomu in osuplosti nad svetom, polnim malih čudežev. Pesnika 
se v tonu precej razlikujeta, a poezija obema predstavlja idealen medij za refleksije o sebi, svetu in 
seveda – poeziji. 
Ključne besede: poljska poezija, Wisława Szymborska, Tadeusz Różewicz, poetološka tematika, 
metapoezija, samorefleksije 
Abstract 
Poetry On Poetry: Tadeusz Różewicz and Wisława Szymborska’s Self-Reflections 
This undergraduate thesis analyses the opera of Wisława Szymborska and Tadeusz Różewicz, two 
Polish poets active in the second half of the twentieth century. It focuses on their self-reflective 
poems, through which the poets discuss their own poetics and writing processes, the role of 
literature and the image of a poet in the contemporary world. Różewicz is defined chiefly by his 
traumatic experience of the second world war, which caused him to resort to silence and to 
perpetually seek new poetic forms that would be able to describe the new post-war reality. 
Szymborska’s poetry is less defined by collective experience; rather it speaks of her own poetic 
vision, founded in perpetual doubt and sense of wonder at the world, full of everyday miracles. The 
two poets thus differ quite a lot in tone, but they share the sentiment that poetry is an ideal medium 
for reflections about themselves, the world, and of course – poetry. 
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1 UVOD  
 
V diplomskem delu se ukvarjam s pesniškima opusoma dveh poljskih pesnikov iz druge polovice 
dvajsetega stoletja, Wisławe Szymborske in Tadeusza Różewicza, pri čemer se osredotočam na 
tiste pesmi, ki tematizirajo jezik, poezijo, pisanje in njuno lastno ustvarjanje. Gre torej za nekakšno 
metapoezijo. Takšna poetološka tematika s samorefleksijo o procesu in smislu pesnjenja tvori 
znaten del njunih opusov, še posebej pri Różewiczu, zato pri vsakem analiziram le nekaj izbranih 
pesmi.1   
Temo sem si izbrala, ker me fascinira proces pisanja – kaj pomeni biti pesnik, pisatelj, ustvarjalec, 
kako pesniki vidijo sami sebe, kakšno vlogo pripisujejo literaturi? Kako oblikovati besede, da bodo 
izpopolnjene, da bodo postale umetnost? Skozi stoletja je bilo veliko napisanega na to temo, a 
najbolj »posrečeno« se mi zdi, ko ustvarjalci za ta premlevanja uporabijo svoj lasten umetniški 
medij in s tem pustijo umetnosti, da govori zase.  
Na idejo sem prišla ob prebiranju slovenskega izbora poezije Wisławe Szymborske z naslovom 
Ključ, v katerem sem naletela na čudovito pesem »Vzajemnost«: 
So katalogi katalogov.                                 
So pesmi o pesmih.2                                  
So igre o igralcih, ki jih igrajo igralci.                            
Pisma zaradi pisem.                                 
Besede, ki služijo pojasnjevanju besed.         
Možgani, zaposleni s preučevanjem možganov.                             
So žalosti, prav tako nalezljive kot smeh.                           
Papirji, ki prihajajo od zbiranja papirja.                          
Videni pogledi.                            
Skloni gor, ki se sklanjajo v sklonih.                                
Velike reke s pomembnim prispevkom nevelikih.        
Gozdovi, vse do obronkov porasli z gozdom.                         
Stroji, namenjeni izdelovanju strojev.                              
Sanje, ki nas nenadno prebudijo iz sanj.                
                                                          
1 Izbirala sem predvsem tiste pesmi, ki so prevedene v slovenščino, v izvirniku pa se najde še mnogo takih, ki bi 
prišle v poštev pri ukvarjanju s to tematiko.  
2 Vse podčrtane besede v vseh navedenih pesmih sem poudarila sama. 
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Zdravje, nujno za povrnitev zdravja.                       
Stopnice prav toliko dol, kolikor gor.                         
Očala za iskanje očal.                              
Vdih in izdih diha.                                  
In ko bi le vsaj od časa do časa                                
bilo sovraštvo do sovraštva.                            
Kajti konec koncev                                  
je nevednost o nevednosti                                    
in roke, zaposlene z umivanjem rok.  
(Unuk, Ključ 203) 
 
Preden se lotim analize obeh poetik, najprej na kratko opišem literarnozgodovinski kontekst, v 
katerem sta pesnika delovala, ter pojasnim pojma »metaliterarnost« in »prosti verz«. Potem orišem 
življenje in predstavim delo vsakega pesnika posebej ter v to vpletem tudi analizo izbranih pesmi. 
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2 KRATEK LITERARNOZGODOVINSKI IN TEORETSKI ORIS 
 
2.1 POLJSKA POEZIJA 2. POLOVICE 20. STOLETJA 
 
Tadeusz Różewicz in Wisława Szymborska sodita med največje poljske pesnike druge polovice 
dvajsetega stoletja. Czesław Miłosz, tudi sam eden teh »velikih«, ju je uvrstil v poljsko šolo 
poezije, »katere distinktivna lastnost je povezovanje zgodovinske izkušnje z individualno usodo.« 
(Unuk, Ključ ovitek). Poleg njiju je v to šolo uvrščal tudi Anno Świrszczyńsko, Adama 
Zagajewskega, Zbigniewa Herberta in sebe. Gre za povojno generacijo pesnikov,3 ki jo je 
zaznamovala grozljiva izkušnja druge svetovne vojne, ki je bila na poljskih tleh – glavnem 
prizorišču nacistične okrutnosti – še posebej travmatična. Konec druge svetovne vojne je Evropi 
prinesel eksistencialno krizo, vera v človeštvo je skoraj izginila. Skupaj s to krizo je nastopila tudi 
kriza literature in s tem kriza poezije – kako najti nov način izražanja in ali je kaj takega sploh 
mogoče?  
Pesniki, ki so se oblikovali pred vojno in so preživeli okupacijo, so doživeli nekaj, kar je pretreslo 
samo podstat pesniške umetnosti (Miłosz, History 458). Kot to formulira Miłosz:  
Dejanje pisanja pesmi je dejanje vere, zaupanja; a če se v pesnikovi sobi slišijo kriki mučenih, ali ni takrat 
njegova dejavnost razžalitev človeškega trpljenja? In če morda naslednja ura prinese njegovo smrt in uničenje 
njegovega rokopisa – naj se v tem primeru pesnik sploh ukvarja s tako dejavnostjo? (458) 
Na ta vprašanja so poljski povojni pesniki poskušali odgovoriti. Nekateri, med katere Miłosz uvršča 
tudi sebe, so poskušali uiti popolnemu obupu in najti nekakšno ravnovesje, odkriti ponovno lepoto 
življenja in poezije (459). Drugi, na primer Różewicz, so se v svoji stiski zatekli k molku ali 
poenostavitvi pesniške forme. 
Skozi naslednja desetletja (ki so zajemala komunistično Ljudsko republiko Poljsko pod sovjetskim 
vplivom in končno ponovno osamosvojitev leta 1989), se je akutna izkušnja vojne preobrazila v 
                                                          
3 Čeprav so se nekateri, npr. Miłosz, kot pesniki uveljavili že pred vojno.  
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bolj splošno razmišljanje o zgodovini, človeštvu in ustroju sodobne civilizacije, ki je bilo dostikrat 
filozofsko naravnano. Čiste lirske pesmi so nadomestili pripovedni in refleksivni elementi.  
Vprašanje o smislu poezije se predvsem pri Różewiczu pojavlja skozi celoten opus, od prvih 
povojnih let pa vse do zadnje zbirke kakšnih sedemdeset let kasneje. Čeprav Różewicz stalno 
spreminja svoj slog in si prizadeva za iskanje novih oblik, ga vedno spremlja izkušnja vojne in z 
njo dvom o poeziji. 
Opus Wisławe Szymborske je manj zaznamovan s časom. Rojena je bila sicer le dve leti za 
Różewiczem, med okupacijo se je šolala v ilegali in tudi njene prve pesmi so bile v znamenju 
medvojnih vtisov, a se je kmalu razvila v zelo prepoznavno pesnico. Pri njej vprašanje poezije, ki 
ga tematizira tudi v pesmih, ni tako zelo povezano z zgodovinskimi okoliščinami, zdi se bolj 
osebno. Njena poezija je največkrat definirana kot miselna in refleksivna. Sicer se dotika vseh tem, 
ki določajo zavest 20. stoletja, vključno z vojnimi konflikti, potrošništvom, napredkom znanosti in 
podobnim, a jih vedno obravnava nepatetično, iz nenavadnih zornih kotov, nekako umirjeno, brez 




Ker gre za pesmi o pesnjenju, se tu poraja vprašanje metaliterarnosti, bolj natančno metapoezije. 
Izraz je razumljiv sam po sebi – gre za poezijo o poeziji, tako, ki se zaveda same sebe. Ta pogosto 
reflektira sam proces pisanja, pesniški navdih, lastno literarno zvrst, omenja pojme, povezane s 
pesništvom, vključuje lik pesnika in razmišlja o njegovi družbeni vlogi, s tem pa vseskozi opozarja 
na svojo fiktivnost.  
Pojem »metaliterarnost« se sicer največkrat povezuje s postmodernistično metafikcijo (tipičen 
primer je Calvinov roman Če neke zimske noči popotnik). Janko Kos metafikcijo definira kot 
»pripovednost, ki je samorefleksivna, tako da sproti osvešča svoje postopke, poudarja fiktivnost 
svojih podob in s tem spodkopava bralčevo naivno zaupanje v neproblematičnost sveta, ki ga 
ustvarja literatura« (Postmodernizem 65–66).  
A metaliterarnost ni izum dvajsetega stoletja in postmodernizma. Lahko jo dojemamo kot širši, 
ahistoričen pojem, ki označuje literarno delo, ki reflektira samo sebe. Tako ta pojem uporabljam 
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tudi sama v tej diplomski nalogi. Gre torej za poetološko tematiko, za samorefleksivno literaturo 
oz. poezijo. Outi Oja navede tudi izraz »poetološka lirika« (poetologische Lyrik), ki ga nemški 
literarni teoretiki pogosto uporabljajo sopomensko z izrazom »metalirika« (Metalyrik). To po 
mnenju Erkkija Sevӓnena kaže na to, da metapoezijo in teoretsko preučevanje poezije obravnavajo 
kot sorodna, med sabo prepletena pojava (14).  
Najbolj raziskano področje metaliterarnosti, s katerim se literarni teoretiki intenzivno ukvarjajo od 
osemdesetih let prejšnjega stoletja, je metafikcija. Ta večinoma zadeva prozo, drama in poezija sta 
zapostavljeni. A Sevänen pravi, da so se prve študije4 iz šestdesetih in sedemdesetih let, ki so 
vpeljale koncept metaliterarnosti, posvečale prav tema dvema literarnima zvrstema (9), kasneje pa 
se je zanimanje preusmerilo k metafikciji.  
V svojem članku se Oja posveti pojmu metapoezije, t. j. posebne kategorije lirske poezije, ki 
posredno ali neposredno obravnava problem poetike (138). Njeni začetki segajo v osmo stoletje pr. 
Kr., k starogrškima lirikoma Arhilohu in Sapfo, ki v svojih delih kažeta že kar nekaj samorefleksije 
(Müller-Zettelmann v Oja 138). Tradicionalno pa so literarni zgodovinarji za začetek lirske 
metarefleksije šteli Horacijevo odo »Exegi monumentum aere perennius / regalique situ 
pyramidium altius / […] «5  (»Postavil sem si spomenik, bolj trajen od kovine, / še višji kakor 
piramid kraljeve so zidine / [...] « 6), s katero velikopotezno zaključi zbirko, prepričan v večno slavo 
lastne poezije (138). Skozi zgodovino so pesniki pogosto razpravljali o svoji umetnosti prav v lastni 
poeziji, pomislimo samo na Prešernov »Sonetni venec« ali Nerudovo »Poesío«. Oja pa meni, da se 
je funkcija metaliterarnega izražanja spreminjala skozi čas (137). Predvsem pa nam da lahko tako 
pisanje neposreden vpogled v avtorjevo poetiko, okoliščine ustvarjanja in položaj literature v 





                                                          
4  Navaja knjigo o metadrami Lionela Aberja iz leta 1963 in članek Heinza Schlafferja o metapoeziji iz leta 1966. 
5  30. (zadnja) oda iz 3. (zadnje) knjige zbirke od, ki je bila izdana leta 23 pr. Kr. 
https://www.loebclassics.com/view/horace-odes/2004/pb_LCL033.217.xml. 
6  Prevod Anton Sovre. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-ACUIZDIP. 
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2.3 PROSTI VERZ 
 
Ker tako Szymborska kot Różewicz pišeta v prostem verzu, bom podala kratko definicijo tega 
verza.  
Svobodni ali prosti verz je »ritmični tip vezane besede, ki se približuje ritmičnemu gibanju proze« 
(Kos, Literarna 141). To gibanje je bolj neenakomerno kot pri vezani besedi, bolj podobno 
naravnemu govoru. Meja med njima se včasih zabriše, a svobodne verze načeloma še vedno 
dojemamo kot verze vsaj zaradi njihove grafične podobe, če že ne zaradi drugega. Vsak verz je 
zamišljen kot samostojna vrstica, s tem da zaporedje vrstic v nas, kot pravi Kos, utrjuje občutek 
menjavanja bolj ali manj enakih ritmičnih členov. Svobodni verz je lahko zelo blizu regularnim 
verzom, lahko pa njegov verzni (jezikovni, zunanji) ritem postane zelo neenakomeren (ni 
doslednega ponavljanja stopic, stalnih naglasov ali poudarjenih zlogov, stalnega metričnega 
vzorca) ali celo izgine – takrat se tako približa ritmični prozi, da ga od nje loči le še vrstična podoba 
(141). Zunanji in notranji ritem se v besedilih prepletata, Kos pa si pri razločevanju med manj in 
bolj regularnim svobodnim verzom pomaga prav z razlikovanjem med ritmoma – čim bolj se 
namreč verz približuje prozi, tem močnejšo vlogo v njem ima notranji ritem (141). Ritem v prostem 
verzu pogosto temelji na paralelizmu členov, ponavljanju podob, stanj in besed ali besednih igrah. 
Kot poudarja Novak, je pesnjenje v prostem verzu po svoje še težje, ker mora pesnik ob odsotnosti 
vnaprej postavljenih pravil iznajti enkratno obliko za vsako pesem posebej (310).  
Na Poljskem se je prosti verz »razpasel« po drugi svetovni vojni, ko je prav Różewicz – v iskanju 
novega pesniškega jezika, ki bi bil sposoben opisati grozljivo  stanje sveta – razvil »poseben verzni 
sistem (t. i. verz – stavek) in jezik poezije približal jeziku zgoščene proze« (Unuk, Zapisano 
ovitek). Njegov goli verz, osvobojen kakršnegakoli okrasja, je sprožil velik val posnemanja med 
poljskimi pesniki.  
Pesmi Wisławe Szymborske in Tadeusza Różewicza so napisane v svobodnem verzu, ki je precej 
oddaljen od regularnega; tudi sama sta priznavala, da se njuna poezija približuje prozi.  V pesničini 
zbirki Sol med pesmimi najdemo tudi prozno besedilo (ali pa je tudi to pesem?) v obliki kratkega 
dialoga z naslovom »Besedice«, Różewicz pa je sploh rad mešal žanre, saj je bil tudi dramatik, 
prozaist in scenarist; v njegovih pesmi je med drugim najti veliko dialoškosti.  
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3 TADEUSZ RÓŻEWICZ 
 
3.1 ŽIVLJENJE IN DELO7  
 
Pesnik, prozaist, dramatik, satirik in prevajalec Tadeusz Różewicz (1921–2014) sodi med 
najpomembnejše sodobne poljske pesnike. Velik del njegove poezije je zaznamovan z izkušnjo 
druge svetovne vojne, posledično s krizo zahodne civilizacije in s tem tudi poezije.  
Za razvoj poljske poezije dvajsetega stoletja je še posebej pomemben zaradi svojega »golega 
verza«. Kot je povedala Szymborska: »Niti predstavljati si ne morem, kako bi izgledala poljska 
povojna poezija brez pesmi Tadeusza Różewicza. Vsi mu nekaj dolgujemo, čeprav vsak tega ne 
zmore priznati«8 (Gliński ni str). 
Je prejemnik mnogih nagrad, med drugim poljskega PEN-a (1997), evropske literarne nagrade, ki 
jo podeljujejo v Strasbourgu (2008), in najpomembnejše poljske literarne nagrade Nike (2000). 
Večkrat je bil tudi resen kandidat za Nobelovo nagrado. Njegovo delo je prevedeno v skoraj 
petdeset jezikov; pri nas so ga prevajali predvsem Lojze Krakar, Rozka Štefan, Katarina Šalamun 
Biedrzycka in Jana Unuk. 
Rodil se je leta 1921 v kraju Radomsko. Njegov mlajši brat Stanisław je postal znan filmski režiser 
in scenarist, starejšega brata Janusza, prav tako pesnika, pa so med drugo svetovno vojno ustrelili 
gestapovci, kar je bila za družino izjemno travmatična izkušnja.  
Tako Tadeusz kot Janusz sta se že pred vojno zanimala za književnost, brala sta poljske 
avantgardne pesnike, preučevala njihove verzne sisteme in pisala pesmi. Med vojno je Różewicz 
delal kot sel in skladiščnik, potem kot magistratni uradnik in mizarski vajenec. Leta 1942 se je z 
družino preselil v Čenstohovo, nato se je pridružil bratu Januszu in vstopil v poljsko domovinsko 
vojsko Armia Krakowa. Postal je borec v partizanski četi, hkrati pa pisal pesmi in urejal ilegalni 
časopis Czyn Zbrojny (Oboroženi boj). 
                                                          
7 Biografski podatki so povzeti po Unuk, Zapisano 209–219 in Unuk, človek 135–145.  
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Njegova prva pesniška zbirka, Odmevi iz gozda, je bila izdana leta 1944 pod partizanskim imenom 
Satir. Vsebovala je šaljivke, humoreske, pesmi v prozi, intervjuje in domoljubne pesmi. Unuk 
opozorja, da se »poleg vere v zmago […] v njegovih pesmih že takrat oglaša boleč dvom o 
upravičenosti ubijanja zaradi višjih ciljev« (Zapisano 210).  
Po vojni je živel v Čenstohovi in začel poznanstvo z Julianom Przybośem, predstavnikom 
predvojne krakovske avantgarde in urednikom literarnega tednika Odrodzenie, ki je bil navdušen 
nad njegovim talentom. Różewicz se je na njegovo povabilo preselil v Krakov, nekaj časa študiral 
umetnostno zgodovino, a je študij opustil. V Krakovu se je začel gibati v umetniških krogih, družil 
se je med drugim s slikarjem Jerzyjem Nowosielskim in režiserjem Andrzejem Wajdo. Leta 1946 
je izšla njegova zbirka satir z naslovom V žlici vode, pravo prepoznavnost pa je dosegel naslednje 
leto s slavno zbirko pesmi Nemir (Niepokój). Z njo je postal najodmevnejši pesnik mlade povojne 
generacije. Zavrgel je tradicionalno verzifikacijo  in začel s svojim golim verzom. S tem je sprožil 
pravo revolucijo med mladimi poljskimi pesniki, med katerimi je imel mnogo posnemovalcev. 
Tudi naslednja zbirka, Rdeča rokavica, je tematizirala izkušnjo vojne.  
V kratkem obdobju socrealizma se je ogreval za ideje socializma, ki jih je videl  kot možnost izhoda 
iz  opustošenega sveta, pesnika pa kot graditelja nove resničnosti. Izdal je zbirke Pet pesnitev 
(1950), Čas, ki prihaja (1951), Pesmi in slike (1952), Ravnina (1954), Srebrni klas in Nasmehi 
(1955). Sledili sta Odprta pesnitev (1956) in Oblike (1958), kjer sta opazna moralističen ton in 
nasprotovanje človeški ravnodušnosti do usode drugega človeka; še vedno ga je preganjala tudi 
vojna.   
Po letu 1956 Różewiczeve pesmi kažejo razočaranost nad svetom. Civilizacija postane kaos in vera 
v poezijo usahne; pesnik v njej ne zmore najti trdnih napotkov in vrednot. Izdal je zbirke Zelena 
vrtnica in Glas anonima  (1961), Nič v Prosperovem plašču (1962) (tu vpelje zanj pomemben 
koncept Niča), Obraz (1964), Tretji obraz (1968) in Regio (1969).  
Od šestdesetih let naprej se je intenzivno ukvarjal z dramatiko; nekatere njegove drame so 
Kartoteka (1960), Stara ženska vali (1968), Zakon na papirju (1974), Past (1982) in Raztresena 
kartoteka (1997), ki je aktualizirana različica njegove prve drame, enega najbolj znanih del 
poljskega gledališča absurda.  
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V naslednjih desetletjih je nadaljeval tudi s poezijo in prozo, ki ju je rad mešal. V njegovih zbirkah 
iz osemdesetih in devetdesetih let še posebej izstopa eksistencialna tematika, ki je pri njem sicer 
vedno prisotna. Izdal je zbirki Travmatična zgodba (1979) in Na površini pesnitve in notri (1983) 
ter po nekajletnem molku še Relief (1991), s katerim se je začelo novo plodno pesniško obdobje – 
sledile so zbirke Vedno fragment (1996), Vedno fragment. Recycling (1998), Mati odhaja (1999), 
Profesorjev nožek (2001), Siva cona (2002), Izhod (2004), kaj potem če v sanjah (2006) in Kupi 
mačka v žaklju (work in progress) (2008).   
Od šestdesetih let je Różewicz živel v Vroclavu, kjer je leta 2014 tudi umrl. Vse življenje je bil 
zelo plodovit pisec; izdal je približno trideset pesniških zbirk, osemnajst dramskih del, več zbirk 
proze ter spominski knjigi Naš starejši brat in Mati odhaja. Skupaj z bratom Stanisławom in 
Kornelom Filipowiczem je pisal tudi filmske scenarije.  
 
3.2 (AVTO)POETIKA V TEORIJI IN PRAKSI  
 
Pri pregledu samorefleksivnih elementov v Różewiczevi poeziji bom njegove literarne tekste 
prepletala s teoretičnimi postavkami o ustvarjanju, ki jih je zapisal bodisi sam bodisi so jih pri njem 
poudarili drugi. O lastnem ustvarjanju je Różewicz med drugim razpravljal v spisih »Zvok in 
podoba v moderni poeziji« (1958), »Pesniška sezona« (1966) in knjigi Priprave na pesniški večer 
(1971).  
3.2.1 PESNIŠKI MOLK IN STISKA JEZIKA 
 
Eden najpomembnejših elementov Różewiczeve poezije je pesniški molk in z njim povezan odpor 
do poezije ter njena smrt. Różewicz meni, da je poezija nezmožna spregovoriti o novi povojni 
resničnosti, zato se je bolje zateči k molku. Odpor in ljubezen do poezije sta bila pri njem 
prepletena, kar je pesnika pogosto pahnilo v malodušje in molk (Unuk profesorjev, 144). Kot je 
povedal sam, je »problem pesnikovega molčanja […] zame, modernega pesnika, osrednji problem« 
(v Unuk 144). To je opazno v pesmi »Nazywam milczeniem«:  
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Nienazwane mogę nazwać słowem                                       
mogę nazwać ojczyzną                                 
miłością złotem różą                            
mogę wołać albo milczeć                         
mogę wymieniać kolory                        
morza wyspy ptaki owoce.                        
Wymieniam imię ukochanej                              
ojczyznę nazywam po imieniu                      
jedno słowo dwa razy powtarzam                      
nienazwane nazywam milczeniem.9 
Różewicza pogosto imenujejo »antipesnik«, »molčeči pesnik« in »pesnik brez poezije«. Njegova 
poezija vseskozi meji na molk, z zamolkom pa je posredno izraženo vse tisto, česar podrobno 
opisovanje ni sposobno ujeti. 
Różewiczeva razmišljanja o smrti poezije najdemo v spisu »Pesniška sezona«, objavljenem v reviji 
Poezja leta 1966: 
 »Kot vemo, je umrl že bog – kar je ugotovil Nietzsche –, pozneje (po različnih metamorfozah) je 
umrl hudič, še pozneje je umrl človek. [...] verjamem, da je preminil pesnik. Verjamem tudi v smrt 
boga, v smrt hudiča, človeka« (v Unuk, Zapisano 214).  
To odseva tudi v njegovi poeziji; primer je sklepna kitica pesmi »Videl sem čudežno pošast«: 
jaz pa mlajši od sebe                             
za sedemindvajset let                                
grem                               
na Krupniczo ulico                                   
spotoma kupim                             
čaj sladkor                         
žemlje in safalade  
doma me čaka               
naloga:                             
Pisati poezijo po Oświęcimu.  
                                                          
9 https://www.visegradliterature.net/works/pl/Różewicz%2C_Tadeusz-1921/Nazywam_milczeniem.                              
Moj prevod: »Neimenovano lahko poimenujem z besedo / lahko poimenujem domovina / ljubezen zlato vrtnica / 
lahko kličem ali molčim / lahko menjam barve / morja otoki ptice sadeži / menjam ime ljubljene / domovino 
imenujem z imenom / eno besedo dvakrat ponavljam / neimenovano imenujem z molkom«.  
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(Unuk, Zapisano 92) 
Różewicz se tu se navezuje na Adornovo tezo o tem, da je po Auschwitzu nemogoče pisati poezijo 
oz. da bi bilo to barbarsko. Kot povojni pesnik, poln obupa in nezaupanja do evropske civilizacije 
(in kulture), ki je povzročila okrutnosti, čuti stisko jezika. S »smrtjo poezije« misli na tradicionalno 
poezijo, ta pa mora umreti zato, da bi se lahko rodila nova – taka, ki bo bolj odgovarjala novi 
resničnosti. Kot poudarja Unuk, Różewicz hkrati govori tudi o njenem vstajenju: »Da bi poezija 
vstala od mrtvih, je morala najprej umreti. Tudi jaz sem bil povzročitelj in priča njene smrti« 
(Zapisano 214). Pri tem misli na svoj projekt prenove poezije, ki zahteva zavrnitev tradicionalnega 
pesniškega izraza.  
Po drugi svetovni vojni se je namreč odnos do kulture precej spremenil. Miłosz v eseju »Ruševine 
in pesništvo« označi medvojno stanje kot »razkroj«, kot popolni propad ustaljenega reda sveta. Pri 
tem poudari, da je poljski pesnik to razumel kot konec celotne evropske kulture, ki je bila sedaj 
izpostavljena nezaupanju in posmehu (91–92). Očitali so ji, da je »vzdrževala mrežo pomenov in 
simbolov kot fasado, za katero se je pripravljal genocid«, in religija, filozofija ter umetnost so 
postale sokrivke, ker so zaslepljevale človeka z vzvišenimi idejami in s tem prikrivale brutalno 
resnico življenja (92). Resnično je samo človeško trpljenje, ki pa ga je nemogoče ali neprimerno 
ubesediti. Takšne misli odzvanjajo tudi v Różewiczevi poeziji, na primer v pesmi »Poskuša«: 
Včasih poezija                                                        
spominja                              
na dojenčkovo ročico                                             
rada bi zajela vse 
Ročica potopljena                                                 
v vesolje                              
se poskuša zapreti 
Poskuša objeti                                         
sadež                                  
njegovo popolno obliko                                      
vendar je slaba                                       
razprta                                               
in sadež pade iz nje                                        
vse težji vse večji  
(Unuk, Zapisano 21)  
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3.2.2 ISKANJE OBLIK 
 
Za izhod iz molka si je Różewicz prizadeval z iskanjem novih oblik. Očitno je, da je pisanje jemal 
resno, kljub svojim dvomom o možnosti obstoja poezije – drugače se ne bi tako intenzivno ukvarjal 
z vprašanjem primernega pesniškega izraza. Prelomna je bila njegova zbirka Nemir (1947), v kateri 
je kršil vse pesniške konvencije; opustil je tradicionalno verzifikacijo in odvečno metaforiko ter si 
prizadeval za preprostost in neposrednost. Njegov verzni sistem, t. i. verz – stavek,  je brez okrasja, 
poln premolkov, skromen, preprost, zgoščen, oskubljen vsega, že na meji molka.  
Kot pravi Miłosz, ob velikih tragedijah vedno nastopi »ogromna poenostavitev vsega«, s tem pa 
tudi jezika – ta spet postane prvenstveno orodje, ki služi predvsem poimenovanju objektivne 
resničnosti (Ruševine 90). Med vojno je bila poezija glavna vrsta ilegalne literature in je imela 
predvsem uporabno funkcijo, večinoma pa ni imela visoke umetniške vrednosti. Miłosz navaja 
ugotovitev Borwicza, ki je v knjigi o literaturi zaporov in koncentracijskih taborišč zapisal, da 
medvojne pesmi stilistično sodijo v predvojni čas, hkrati pa poskušajo izraziti povsem nova občutja 
(91). Zato, tako Miłosz, je taka poezija  »v svojih pozivih na boj gostobesedna in kričava, hkrati pa 
se na neki globlji ravni obnaša kot mutec, ki se zaman trudi, da bi spravil iz sebe artikulirane 
glasove« (91). Po vojni se je poljska poezija končno začela oddaljevati od starega sloga v želji, da 
bi iznašla način za izražanje grozljive kolektivne izkušnje (91). Zgodil se je premik k preprostejšim 
oblikam in izrazu, pri čemer je vodilno vlogo odigral Różewicz. Treba se je bilo odpovedati 
samozadostnosti literature in se približati resničnosti.  
Różewiczev ton je izražal obup celotne generacije (t. i. »pokolenie Kolumbów«), ki je bila 
»okužena s smrtjo« (Miłosz, History 462). V pesmih postavlja vojne prizore v kontrast s celotno 
evropsko kulturno dediščino (462). Iz tega izhaja, naj poezija – če jo sploh še lahko pišemo – išče 
načine za uničenje vseh literarnih konvencij, ki jih s sabo nosi ta dediščina. Kot poudari Miłosz, je 
imelo Różewiczevo nasprotovanje metriki, rimam in celo metaforiki moralen pomen (463). 
Najpomembnejša postavka Różewiczevih del je obsodba vojne in evropske civilizacije z vsemi 
religijami, ideologijami in dogmami, ki so pripeljali do nje. Občutno je hrepenenje po obnovitvi 
temeljnih vrednot, ki bi pregnale moderno odtujenost. V svojem bistvu namreč Różewicz ni 
nihilist, čeprav so mu mnogi očitali prav to. V njegovi poeziji je namreč »normalen« (povojni) 
obstoj (Nič, ki ga nudi civilizacija) negiran v imenu »polnega in avtentičnega«, ki pa je nedosegljiv 
(Miłosz 463).   
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Tudi sam se z obsodbami, češ da je nihilist, ni strinjal (Unuk, človek 139), in res se skozi njegov 
opus kažeta velika etična občutljivost ter nekakšno hrepenenje po ponovni veri v človeštvo. 
Kot je dejal, je bila njegova povojna ločitev od metafizike v poeziji zanj še bolj težka kot ločitev 
od (tradicionalne) poetike; postal je »enopomenski« (Unuk, človek 137). Iz tega izvira njegova 
naklonjenost do popreprostenja, do ponovnega ovrednotenja besed. Njegov slog je preprost, 
realističen, enoznačen, včasih skoraj brez sintakse in sledi misli. Interpunkcijo skoraj popolnoma 
opusti, pogosto tudi velike začetnice; zanj je značilna pogovorna dialoškost, a pravilna slovnica 
(142). Zelo se bliža jeziku proze, utemeljenem v realnem življenju. Sam je menil, da je prav 
prozaizacija poezije pogoj za njen obstoj (Unuk, človek 142).  
O tem, za kakšno poezijo si prizadeva, razpravlja v govoru z naslovom »Zvok in podoba v moderni 
poeziji«, napisanem za II. jugoslovanski festival poezije, ki se je odvil na Reki leta 1958. V njem 
pravi, da sta bili zanj glasba-zvok in podoba-metafora kot »balast, ki ga je treba odvreči«, da bi 
poezijo približali življenju. To bi lahko privedlo do samomora poezije ali do molka, vseeno pa »se 
[mu] zdi, da je bilo to tveganje nujno sprejeti« (Zapisano 205). Prizna tudi, da je to lažje reči kot 
storiti, saj sam v svojih pesmih večinoma uporablja podobo,10 ki pa jo vseskozi napada v želji, da 
bi se je znebil ali jo vsaj zreduciral na pomožno vlogo.  
Moderna lirika bi morala biti »rezultat trka čustva in pojava, čustva in stvari« (206). Problem vidi 
v tem, da 
podoba, ki jo je pesnik preveč razdelal, ki črpa iz umetne, namišljene domišljije, v lirični pesmi 
uniči njeno klico, zrno. Končno uniči samo sebe, ker ne daje predstave o pravi drami, ki se odvija 
v pesmi [...] pesnik s podobo nekako ilustrira pesem [...] Vendar pa dogodki v svetu čustev ne 
marajo biti posredovani z najpopolnejšimi in najlepšimi metaforami - podobami, radi bi se razkrivali 
sami. [...]  [podoba] upočasnjuje [...] srečanje med naslovnikom in pravo, bistveno snovjo 
pesniškega dela. (206) 
To je po njegovem temeljna razlika med njegovim pesnjenjem in poljsko avantgardo (207), ki je 
cenila originalne metafore. O tej težnji po preprostosti poezije, ki naj bo skoraj gola, govori tudi 
»Spremna beseda k pesnitvi«: 
                                                          
10 Unuk kot pogosto rabljena sredstva njegove poezije našteva besedne igre, primerjave, personifikacije, ponovitve in 
naštevanja, metafore, simbole, alegorije, simboliko barv (Unuk, človek 142). 
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Počasi previdno                                                
je treba strgati besede 
snemati sliko s slike                                                                         
oblike z barv                              
slike s čustev                                
vse do stržena                                   
do jezika trpljenja                              
do smrti  
So notranje                                          
pesmi                                     
in zunanje pesmi                                                  
so končane razumljive pesmi                                             
ki sta jih izvrgla                                              
na gladino                             
znanje in rutina                         
svetle kristalne                                  
bleščeče kakor luč                                 
in so druge                         
tekoče zaspane                         
temne 
(Unuk, Zapisano 89) 
V tej pesmi Różewicz kliče k odstranjevanju vsega odvečnega, kar zamegljuje pogled na tisto 
bistveno (»stržen«), na trpljenje in smrt. Spet se torej pojavi tema smrti, s katero je zaznamovan. 
Tu se tudi lepo vidi, kaj je sprožilo in kaj poganja njegova pesniška prizadevanja – travmatična 
vojna izkušnja. »Končane«, »razumljive«, »svetle pesmi«, ki so plod znanja in rutine, ne 
zadostujejo. Napočil je čas za njegovo temno poezijo.  
 
Różewicz se v spisu »Zvok in podoba v moderni poeziji« torej distancira od poljskega 
avantgardnega pesništva, saj je preveč močno občutil »izčrpanost formalnih zmožnosti literarnega 
diskurza«, da bi verjel v njegovo tehnično eksperimentiranje (Kunz 122). V poznih štiridesetih 
letih se je  zapletel tudi v spor Julianom Przybośem (čeprav ga je sicer imel za mojstra), ki  je cenil 
originalne metafore in Różewiczu očital, da v pesmih uporablja »staromodno kramo«; ta je 
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odgovoril, da se ne želi odreči niti največjim banalnostim (Unuk, človek 143). Spor je dosegel vrh 
leta 1962, ko je Przyboś objavil »Odo turpistom«, naperjeno proti Różewiczu, Białoszewskemu in 
Grochowiaku. Różewicz je dvajset let kasneje spor obeležil v pesmi »Obletnica«, kjer je takole 
ubesedil razliko med njunima pesniškima vizijama: 
»Tvoja rožnoprsta / leži poleg moje podgane / [… ] pesnik smetišč / je bliže resnici / kakor pesnik 
oblakov / smetišča so polna življenja / presenečenj / [… ]«  (Unuk, človek 143). Różewicz sprejema 
estetiko grdega, estetiko smetišča (143). Pri njem je opazna je težnja po tem, da bi bil vedno blizu 
življenja. Pogost je motiv sodobne civilizacije kot smetnjaka. Poezija se ne more slepiti z ideali 
lepote, sprejeti mora nizko, vsakdanje življenje. 
Różewiczeva pesniška stališča so se sicer spreminjala in njegov opus je, kot to formulira Unuk, 
»od začetka do konca odprto delo«, saj je neprestano iskal lasten pesniški izraz, ki bi ustrezal 
spreminjajočemu se svetu, a pri tem ni pozabil na poljsko pesniško tradicijo (Unuk, človek 135). 
Šel je skozi več ustvarjalnih faz, pogosto je tudi spreminjal in predeloval pesmi, jih dodajal ali 
odvzemal svojim zbirkam, ki jih je potem na novo izdal. Pozneje se je posluževal različnih 
postmodernističnih postopkov, kot so kolaž, citatnost, intertekstualnost in razkroj subjekta (Unuk, 
Zapisano ovitek). 
Unuk opozorja na ustreznost izjave Anne Świrszczyńske, da je  »slog je pesnikov sovražnik«, saj 
ima »vsaka pesem […] pravzaprav pravico zahtevati novo poetiko, ustvarjeno enkrat, zato da bi 
izrazila njeno enkratno vsebino« (človek 138). Podobnega mnenja je tudi Szymborska, ki pravi, da 
»ni ustaljenih kompozicijskih norm, za vsako pesem je treba izdelati nove« (v Grądziel 183).  
Iskanje vsebini ustrezne oblike je glavna tema Różewiczeve zbirke s primernim naslovom Oblike 
(1958) (Unuk, človek 140). Oglejmo si naslovno pesem »Oblike«:  
Te oblike nekoč tako dobro vzgojene                                                  
ubogljive vedno pripravljene sprejeti                          
mrtvo snov poezije                                                          
so se v strahu pred ognjem           
odtrgale in razkropile 
napadajo svojega stvarnika                         
trgajo ga in vlečejo                                                        
po dolgih ulicah                                           
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po katerih so že zdavnaj                               
odkorakali vsi orkestri šole procesije 
meso ki še diha                            
napolnjeno s krvjo                                                        
je hrana                                          
tem popolnim oblikam 
tako tesno obdajajo svoj plen                                         
da niti molk ne prodre                                 
navzven 
 (Unuk, Zapisano 35) 
Oblike, ki so bile nekoč tako primerne za ubesedovanje resničnosti, se obrnejo proti svojemu 
stvarniku. Kmalu bo raztrgan, ostali bodo le njegovi fragmenti, katerim stare oblike preprečujejo, 
da bi se izrazili. Fragmentarnost, izgubljena identiteta, groza eksistence – vse to zahteva odpoved 
oblikam preteklosti in utiranje poti novim izrazom.  
Różewicz si je prizadeval za obliko, ki se stalno razvija, giba in je podvržena spremembam, nikoli 
dokončana – ta proces je poimenoval work in progress (Unuk, človek 140). Morda je zato tako 
vztrajno predeloval oziroma »recikliral« svoja dela. V pesmi »Vrnitev« tematizira to zavezanost 
starim delom:  
Med mojimi deli so taka                               
s katerimi se ne morem sprijazniti                             
minevajo leta                              
ne morem se sprijazniti z njimi                              
in ne morem se jim odreči                           
slaba so ampak moja                                           
jaz sem jih rodil                          
živijo daleč od mene                               
ravnodušno mrtva                              
toda prišel bo trenutek ko se bodo                           
vsa zlila k meni                          
tista posrečena in ona spodletela                      
pohabljena in popolna                             
izžvižgana in zavržena            
se bodo zlila v eno 
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(Unuk, Zapisano 41) 
V tej pesmi je vidna nuja, ki je Różewicza vodila k večnemu iskanju oblike. Z nekaterimi deli se 
ni mogel sprijazniti in se je vračal k njim, jih pretresal, v njem je vedno tlel ustvarjalen nemir. A 
tudi če so ostala slaba, so bila del njega; upal je, da se bodo na koncu vsa ta fragmentarna dela zlila 
v celoto in da bo tudi on končno cel.  
Občutje, da je pesništvo zanj osebna nuja, izraža tudi pesem »Moja poezija«: 
ničesar ne razlaga                                                                    
ničesar ne pojasnjuje                                                       
ničemur se ne odreka                                            
ne zajema v sebi celote                                        
ne izpolnjuje upov 
ne ustvarja novih pravil igre                                            
ne sodeluje pri zabavi                                                              
ima določeno mesto                                  
ki ga mora zapolniti 
če ni ezoterična govorica                                  
če ne govori originalno                                          
če ne zbuja začudenja                                             
je očitno tako prav 
je poslušna lastni nujnosti                              
lastnim zmožnostim                                             
in omejitvam                                             
izgublja sama s seboj 
ne stopa na mesto druge                                                     
in druga je ne more nadomestiti                                   
odprta za vsakogar                                                        
oropana skrivnosti 
ima veliko nalog                                             
ki jim ne bo nikoli kos 
(Unuk, Zapisano 69) 
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3.2.3 VLOGA PESNIKA IN POEZIJE 
 
Oglejmo si zdaj nekoliko bolj lahkotno pesem »Normalen pesnik«, ki tematizira podobo pesnika: 
včasih me zaskrbi to                                 
da sem tako normalen                       
nekoč sem nekje pisal                         
o tem Ne grize me toda začenjam                            
si misliti da to menda ni                              
normalno da »pesnik« ni                             
»pojav«                          
čas je že da ustvarim sebe                            
pesniškega slikovitega norega                        
(malce) shizofrenika malce ljubečega                        
druga težava je v tem da ljubim »po božje«                           
da rad hodim peš na sprehode                           
[…] 
ne nosim niti brade                             
niti bradice                             
niti kodrov padajočih                             
na rame 
za hip pomislim na smrt                                
popravim kakšno pesem                                   
potem se potopim v življenje 
[…]  
(Unuk, Zapisano 199) 
Różewicz se z nekaj humorja sprašuje, ali je res pravi pesnik, saj ne ustreza splošno razširjenim 
predstavam o modernem pesniku ki je malce odbita »pojava«, nekdo, ki odstopa od norme. Mora 
biti pesnik tudi nastopač, ki zna promovirati samega sebe, kar je postala norma v enaindvajsetem 
stoletju?  
Ob prejetju evropske literarne nagrade v Strasbourgu je Różewicz poudaril, da piše že sedemdeset 
let in še vedno ne ve, kaj pesnik je, a da ni niti svečenik niti norec. Je preprosto »človek, ki piše 
pesmi« (Unuk, človek 141). 
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Różewicz pesniku ne pripisuje nobenega vzvišenega družbenega poslanstva, odpoveduje se 
njegovi mistifikaciji (podobno stori tudi Szymborska v »Tremi« in »Pesniškem večeru«, saj se 
zaveda, da v sodobnem svetu poezija ne igra več pomembne vloge.  
Kot je razvidno iz pesmi »kaj potem če v sanjah«, pa igra pomembno vlogo v njegovem življenju: 
pišem na vodo 
iz nekaj stavkov                                 
iz nekaj verzov gradim barko 
da bi kaj rešil iz potopa                        
ki nas zateka                            
spira s površja                        
zemlje                            
[…]                              
Nič ne vemo                               
o razpokah v drobovju                             
stare Matere zemlje                         
postavljamo stolpe                              
iz peska                                 
gradimo                                                                            
na robu                           
življenja in smrti 
[…] 
 
pišem na vodo                         
pišem na pesek                                
iz prgišča rešenih besed                                               
iz nekaj stavkov preprostih                            
kot proza tesarjev                        
iz nekaj golih verzov                      
gradim barko                               
da bi kaj rešil                                 
iz potopa                                  
ki nas zateka                            
sredi belega dne                              
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ali nas sredi noči                         
spira s površja zemlje 
gradim svojo barko                        
pijani čoln                             
papirnato ladjico 
z rdečimi                            
črnimi jadri 
Kaj potem če v sanjah 
(Unuk, Zapisano 187) 
V tej pesmi se kaže eksistencialna tematika, ton je melanholičen, skoraj apokaliptičen. Ponavljanje 
verzov vzbuja občutek bližajočega se konca. Lahko da gre za smrt v širšem pomenu, torej zaton 
civilizacije, ali pa le posameznikovo staranje. Poezija nastopa kot odrešiteljica, pesnik vanjo polaga 
upe – morda bo rešila vsaj košček tega, kar izginja. A barka poezije je krhka, papirnata, ni kos tej 
nalogi; pesnjenje je kot pisanje na vodo ali pesek. Na koncu se izkaže, da ima poezija odrešilno 
moč le v sanjah.  
Pregled Różewiczevih samorefleksivnih pesmi zaključujem s pesmijo »Credo: III. iskalci zlata 
lepote in resnice«: 
največja resnica XXI. stoletja                                             
in največja skrivnost je TO                              
da ni resnice               
resnični svet                                  
je bil ukraden ljudem                              
in bogovom                                
na njegovo mesto je Vladar tega sveta                              
podtaknil poslednjim ljudem                          
zlagan svet                                    
v katerem se cedi zlato kri nafta 
v takšnem svetu                                              
sem postal iskalec poezije 
verjel sem            
 da sem iskalec resnice          
 in lepote 
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»nekoč je bila vojna«                                       
po tej vojni na kateri sem tudi jaz                          
povohal smodnik                                  
je Steinbeck zapisal:                                    
»preprosti ljudje so se v zadnjih 25 letih                                       
zelo veliko naučili in jih ni več mogoče                    
preslepiti s starimi magičnimi besedami.                                 
Ne verjamejo v zlato prihodnost,                                    
ki bi bila sestavljena iz besed« 
zgodaj (prezgodaj?) sem razumel                        
to česar niso hoteli razumeti                        
pesniki svečeniki 
iskalec poezije ni bil                         
nikdar iskalec »resnice«                                 
bil je iskalec »lepote«                             
lepota in resnica pa nista ubran par                                  
»resnica« je vendar lahko                                             
grda odbijajoča nepopolna           
Dantejev pekel nima nič skupnega z resnico                               
pa je vendar presunljivo lep                         
genialne pesmi in pesnitve                                  
so navadni sestavi besed in stavkov                      
slovnica poezije                                  
je slovnica molka in primanjkljaja                          
lepota se rojeva iz nepremerljivega naročja narave rine se                       
skozi manjše in večje ustnice 
okrvavljena slepa poezija                         
začenja govoriti  
iskalec poezije sem                                   
od leta 1938 
sklonjen nad motno           
 leno reko življenja           
 polno izločkov          
 poskušam 
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črpam iz morja govorice          
 stokrat prelivam           
 iz votlega v prazno           
 sejem pesek besed           
 utrujen zaspim           
 takrat rečni bog           
 čist hladen zanosen          
 pobegne            
 zbudim se z grudico           
 blata v pesti 
v sončnem siju           
 v mesečini vidim          
 zlato             
 zlato zlato zlato 
gvano razpršen v vesolju                               
v »neskončnosti« 
začenjam od začetka          
 začenjam še enkrat          
 začenjam od konca                         
(Unuk, Zapisano 202–204) 
To pesem bi označila za nekakšno sintezo vseh Różewiczevih premišljevanj. Na začetku se pojavi 
motiv pokvarjene civilizacije, v kateri ni več sledi resnice. Różewicz je kot pesnik je vedno iskal 
resnico in lepoto, a po travmatični izkušnji vojne je ugotovil, da si poezija ni nikoli prizadevala za 
resnico, ampak predvsem za lepoto. S svojimi lepimi besedami je poskušala prikriti kruto 
resničnost, on pa je spoznal njeno slepilo in jo je kot tako zavrnil. Spoznal je to, česar niso hoteli 
razumeti »pesniki svečeniki«, ti, k se taki (tradicionalni, vzvišeni) poeziji niso želeli odpovedati – 
da je potrebno najti nov pesniški jezik, ki bo zajel tudi grdo resnico. Vendar to skoraj da ni mogoče, 
ker je »slovnica poezije slovnica molka in primanjkljaja«. Różewicz je začetnik golega verza, ki 
meji na molk. A jezik je izmuzljiv, še vedno neumorno išče prave besede, ki pa so izmuzljive kot 
pesek, kot morje, ki se »preliva iz votlega v prazno«. Ostane mu le grudica blata v pesti in to, da 
večno začenja še enkrat. Preganja ga večni nemir. Poezije se oklepa z nujo utapljajočega, čeprav 
še sam ne verjame v njeno moč.  
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4 WISŁAWA SZYMBORSKA  
 
4.1 ŽIVLJENJE IN DELO11  
 
Wisława Szymborska (1923–2012), poljska esejistka, literarna kritičarka in občasno prevajalka12, 
predvsem pa pesnica druge polovice 20. stoletja, se uvršča med najpomembnejše in najbolj brane 
poljske pesnike. Je dobitnica več pomembnih poljskih in tujih literarnih nagrad, med drugim 
nemške Goethejeve (1991), avstrijske Herderjeve nagrade (1995) in nagrade poljskega PEN-a 
(1995), prejela pa je tudi najvišje poljsko državno  odlikovanje – red belega orla (2001). Te dosežke 
je leta 1996 okronala z Nobelovo nagrado za književnost. Njene pesmi so prevedene v več kot 
štirideset jezikov, v slovenščino so jih prevajali Rozka Štefan, Niko Jež in Jana Unuk.  
Rojena je bila leta 1923 v Kórniku13 blizu Poznanja; kasneje se je z družino preselila v Krakov, 
kjer je živela do konca življenja. Gimnazijo je končala ilegalno pri uršulinkah med nemško 
okupacijo, potem pa se je – da ji ne bi bilo treba na prisilno delo v nemški rajh – zaposlila kot 
uradnica na železnici. Že v ranem otroštvu je pisala šaljive verze za svojega očeta, v tem času pa 
je zares začela ustvarjati in pisati zgodbe ter pesmi.  
Leta 1945 je bila v literarni prilogi časopisa Dziennik Polski objavljena njena prva pesem »Iščem 
besedo« (»Szukam słowo«), ki – pod vplivom ravnokar preživete druge svetovne vojne – poskuša 
ubesediti nemoč ubesedovanja vojnih grozot. Tako že njena prva objavljena pesem načenja temo, 
kateri posvečam svojo diplomsko nalogo – to je samorefleksijo o pesništvu, ki je tu izražena 
nekoliko širše, kot premislek o (ne)moči besed na splošno. Njene prve povojne objave so bile še 
pod vtisom pravkar minulih grozot; nekoliko pesimistično začetno gledanje na pomen poezije je 
pesnica skozi leta opustila. 
Leta 1945 je začela študirati polonistiko na Jagelonski univerzi v Krakovu, leto zatem se je 
prepisala na sociologijo, a študija ni dokončala. Bila je aktivna v literarnem življenju mesta, 
objavljala je v različnih revijah in časopisih. Delala je tudi kot tajnica in ilustratorka, leta 1953 pa 
                                                          
11 Biografski podatki so povzeti po Unuk, Ključ in Semenj čudežev. 
12 Prevajala je poezijo, predvsem iz francoščine in nemščine.  
13 Večina virov kot kraj rojstva navaja bodisi Kórnik bodisi Bnin  (ta je zdaj del Kórnika). 
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se je začelo njeno sodelovanje s časopisom Życie Literackie, kjer je kot kolumnistka in urednica za 
poezijo delovala tri desetletja. V tem časopisu (kasneje, v 80. letih, v Pismu in Odri ter v 
devetdesetih letih v Gazety Wyborczy) je mnogo let objavljala kratke humorne feljtone o prebranih 
knjigah različnih, predvsem »zapostavljenih« žanrov, kot so na primer leksikoni, monografije, 
priročniki, poljudnoznanstvene knjige in učbeniki. Ti feljtoni so bili kasneje izdani tudi v knjižni 
obliki, in sicer v več zvezkih in izdajah (prva 1973, zadnja 2002), ki jih je naslovila Lektury 
nadobowiązkowe (Dodatno čtivo). Prav tako je pri Życiu Literackim skupaj z Włodzimierzem 
Maciągom vodila šaljivo rubriko Poczta literacka, v kateri je ocenjevala literarne poskuse, ki so 
jih pesniki začetniki pošiljali časopisu,14 jim odgovarjala na pisma, dajala nasvete in jih »odvračala 
od tega, da bi se posvetili pisateljski karieri« (Ligęza XVI). Tudi ti zapisi so kasneje, leta 2000, 
izšli v knjižni obliki.  
Zato živimo, njena prva pesniška zbirka, je izšla leta 1952. Objavljena naj bi bila že tri leta prej, a 
je bila zavrnjena zaradi preveč intimističnega tona, ki ni ustrezal socialističnim zahtevam. Zbirka 
Zato živimo je še socrealistično obarvana, prav tako tudi druga, Vprašanja, zastavljana sebi (1954), 
kasneje pa je njena poezija postala povsem samosvoja in se začela izmikati definicijam ter 
kategorijam. Tudi sama se je oddaljila od vseh ideologij in filozofij, ki ponujajo gotove odgovore 
na vprašanja človeštva. 
Vsega skupaj je Szymborska izdala 13 pesniških zbirk; Vprašanjem, zastavljanim sebi so sledile 
Klicanje jetija (1957), Sol (1962), Do solz te nasmeji oz. Veliko veselje (1967), Vsakršno naključje 
(1972), Veliko število (1976), Ljudje na mostu (1986), Konec in začetek (1993), Trenutek (2002), 
Dvopičje (2005), Tukaj (2009) in nedokončana, posthumno izdana Zadosti (2011).  
Leta 2014 je izšla še njena mladostna, nikoli prej natisnjena zbirka z naslovom Črna pesem (Czarna 
piosenka), ki je bila mišljena kot njen književni debi; zaobjema pesmi iz let 1944–1948.  
Ker je Szymborska v družbi slovela kot oseba z izjemnim smislom za humor, ni nenavadno, da je 
poleg »resne« poezije rada pisala tudi šaljive verze, limerike, priložnostno poezijo in lastne, na 
novo izumljene kratke oblike z zabavnimi poimenovanji, kot na primer odvodke (odwódki), ruski 
                                                          
14 Rusinek sicer pravi, da je bila v veliko primerih avtorica teh tekstov kar sama. Da ne bi nikogar razžalostila s 
svojimi zabavnimi, a precej ostrimi komentarji in nasveti, je po vzoru poslanih literarnih poskusov rajši napisala 
lastne, njim podobne, in obravnavala kar te (145).  
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(moskaliki) in prisluškovanke (podsłuchańce).15 Zbirka te vrste poezije je izšla pod naslovom 
Rimane pesmice za velike otroke (2003) in jo dopolnjujejo pesničini kolaži.  
Szymborska je umrla leta 2012 v Krakovu, njeno poslanstvo pa na željo pesnice nadaljuje Fundacja 
Wisławy Szymborskiej, ki med drugim nudi podporo mladim pisateljem, ki so se znašli v finančni 
stiski, in letno podeljuje mednarodno nagrado za najboljšo pesniško zbirko preteklega leta, bodisi 
poljsko ali prevedeno v poljščino.   
 
4.2 (AVTO)POETIKA V TEORIJI IN PRAKSI  
 
V obrazložitvi svoje odločitve o podelitvi Nobelove nagrade Szymborski je odbor zapisal, da jo 
pesnica prejme »za poezijo, ki z ironično preciznostjo dopušča, da se zgodovinski in biološki 
kontekst pokažeta v fragmentih človeške resničnosti« (Unuk, Ključ 218). Zaradi tega, ker v njenih 
delih odsevata čas in občutje stoletja, polnega znanstvenega napredka in novih odkritij, a hkrati 
zaznamovanega z okrutnostjo, izgubo smisla in vere v humanizem, jo je Czesław Miłosz imenoval 
pesnica zavesti dvajsetega stoletja. 
Poljska literarna zgodovina pripisuje Szymborski oživitev refleksivne oziroma miselne poezije v 
sodobnem poljskem pesništvu. Kot pravi Unuk, je vsaka njena pesem »zaključena celota z lastnim 
problemom, njegovo osvetlitvijo in pogosto ambivalentno ali paradoksno razrešitvijo«, zaradi 
česar je poljski avantgardni pesnik Przyboś njene pesmi bral kot subtilne eseje (Ključ ovitek). 
Največkrat navajane značilnosti njene poezije so ironija, ki pa nikoli ne zapade v cinizem ali 
moraliziranje, refleksivnost, humor in odprtost do vseh tem. Jezikovno je bogata z dvojnimi 
pomeni, možnostmi, besednimi igrami, pomensko zaobrnjenimi frazami, nasprotji; je polifona in 
pogosto se v njej pojavlja množinski lirski subjekt (Unuk, Ključ ovitek). Dotika se najrazličnejših 
tem, od mnogih pojavov v znanosti, umetnosti (zelo pri srcu ji je slikarstvo) in kulturi do zgodovine, 
mitologije, vprašanj sodobne civilizacije in vloge človeka v njej. Občasno se pojavijo ljubezenske 
pesmi, tematizira pesništvo in vojno tragiko, zmeraj pa Szymborska izogiba patosa in alegoričnosti, 
                                                          
15 Odvodke »komentirajo posledice konzumiranja alkoholnih pijač in se začenjajo s formulo Od vodke …, Od šnopsa 
…«, ruski »se zmeraj pošalijo iz odnosa Poljakov do katerega tujega naroda«, prisluškovanke pa zapisujejo 
pogovore, ki so pesnici prišli na ušesa na ulici, javnem prevozu in drugod (Unuk, Ključ 220).  
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ker o velikih temah nikoli ne govori naravnost, resno. Njena poezija je obrnjena bolj navzven, ne 
izhaja iz čistih čustev. Skozi njen celotni opus se pojavljalo dvom, paradoks, čudenje in osuplost 
nad svetom, nujnost in naključje, ničnost in bit, smrt in spomin (Unuk, Semenj 114). 
 
4.2.1 ČUDENJE IN NAVDIH  
 
Szymborska je nerada govorila o poeziji in pisanju sploh, redko je komentirala stvaritve svojih 
pesniških kolegov, tudi prijateljev, še posebej pa se ji je upiralo razpravljanju o lastnem pisanju. 
Intervjuji, predavanja, teoretične razprave in podobno ji niso bili pri srcu in se jim je, kadar se jim 
je le lahko, izognila. Kot je povedala v neki uvodni besedi: »Nimam daru za pisanje o poeziji. 
Občasno o njej razpravljam v ozkem krogu ljudi, če se mi zdi kakšna pesem ali zbirka poezije 
zaradi kakšnega razloga posebej pomembna. A tudi takrat začenem in  končam z dvema povedma: 
Kako to, ali še niste brali tega? No potem pa vsekakor preberite, se splača« (Bikont 189). Še največ 
lahko o njenem literarnem okusu izvemo iz Dodatnega čtiva in Literarne pošte, nekajkrat pa se je 
teme lotila tudi v lastni liriki.  
Szymborska je bila globoko razmišljujoča oseba, ki z besedami ne razmetava kar tako – to je vidno 
tudi v njeni poeziji, kjer vsaka najbolj običajna stvar (na primer luža, pa malčica, ki z mize povleče 
prt, kamen, čebula, zemljevid, lastovica16 – naštevali bi lahko v neskončnost) in še tako bežen 
trenutek zaslužita pozornost in obravnavo iz različnih zornih kotov (na primer iz perspektive 
mačke, rastline, pohištva). Vse upesnjuje umerjeno, lahko bi rekli lahkotno, a s svojo domiselnostjo 
da vsakdanjosti globino. Gondowiczeva misel, da »poezija Wisławe Szymborske vsebuje natanko 
to, česar tradicionalno manjka poljski liriki – distanco pri velikih zadevah, konkretnost pri majhnih 
zadevah, opažanje novih zadev in premislek o vseh zadevah« (Bikont 187), lepo zajame 
edinstvenost njene poetike.  
 
                                                          
16 V pesmi »Ovekovečenje« je na primer lastovica tudi »trn oblaka, / sidro, spuščeno v zrak, / malo izboljšan Ikar, / 
vnebovzeti frak, // lastovica lepopisje, / kazalec brez minut, /  zgodnjeptičja gotika, / škilavost v nebesih« (Unuk, 
Ključ 21). Tako izvirnost podob in idej je najti skozi ves njen opus.  
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Čeprav je Szymborska nerada razpravljala o poeziji, po prejetju Nobelove nagrade za literaturo ni 
imela več možnosti izmikanja – čakala jo je naloga, da napiše govor, ki ga je treba prebrati ob 
podelitvi v Stockholmu. Nastalo je besedilo z naslovom »Pesnik in svet«, ki se lahko – čeprav 
Szymborska ni bila oseba, ki bi želela ustvarjati po trdnih smernicah – bere kot neke vrste 
programski tekst. V njem pesnica poudari dva postulata, ki sta po njenem pomembna za dobrega 
pesnika in ki sta pri pesnjenju vodila njo samo – vedno prisotni dvom in čudenje nad svetom.  
V tem govoru se  dotakne tudi vprašanja navdiha (imenuje ga »notranji impulz«), ki ga je težko 
pojasniti, saj ga še sama ne razume. Zanjo je navdih nekaj, kar se ne tiče izključno pesnikov ali 
umetnikov, ampak vseh ljudi. Tistih, ki si delo izberejo zavestno ter ga opravljajo z ljubeznijo in 
domišljijo; tistih, ki stremijo k vedno novim izzivom in jih vodi neusahljiva radovednost: 
Navdih […] se poraja iz neprestanega 'ne vem'. [...] Tudi pesnik si mora, če je zares pesnik, neprestano 
ponavljati 'ne vem'. Z vsakim delom si skuša odgovoriti na to, toda brž ko postavi piko, že podvomi, že se 
začenja zavedati, da je to začasen in absolutno nezadosten odgovor. Torej spet in spet poskuša, pozneje pa 
bodo literarni zgodovinarji te nove in nove dokaze o njegovem nezadovoljstvu s samim seboj speli z veliko 
sponko in jih poimenovali 'življenjsko delo'« (Ključ 210). 
 
Misel, da lahko prav vsaka stvar služi kot navdih za pesnjenje, lepo ubesedi v pesmi »Pravzaprav 
bi vsaka pesem«: 
Pravzaprav bi vsaka pesem                                                 
lahko imela naslov Trenutek.  
Zadosti je ena fraza                                                                              
v sedanjem, preteklem                                                                           
pa tudi prihodnjem času;  
zadosti je, da karkoli,                                                                     
kar nosijo besede,                               
zašelesti, poblisne,                                                        
preleti, preplava                                                             
ali tudi ohrani                                  
domnevno nespremenljivost,                        
vendar s premikajočo se senco;  
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zadosti je, da je govor                                                                  
o kom poleg koga                                                                                                                          
ali kom poleg česa; 
o Ivu, ki ima žogo                                               
ali pa je več nima;  
ali o drugih Ivih                                                                                                                 
žogah in nežogah                                  
iz drugih abecednikov,                                                              
ki jih lista veter; 
zadosti je, da v dosegu pogleda                                                                     
avtor umesti začasne gore                                                 
in neobstojne doline;  
če ob tej priliki omeni nebo                            
samo na videz večno in trdno; 
če se pojavi pod pišočo roko                                                            
menda edina stvar,                                             
ki velja za stvar nekoga;  
če bodo črno na belem,                                                             
ali vsaj v domnevi,                                                                    
iz pomembnega ali neznatnega razloga,                                                            
postavljeni vprašaji,                                                                                          
v odgovoru pa – če bo dvopičje: 
(Unuk, Ključ 164) 
Če zna pesnik dobro opazovati in izkoristiti potencial vsake najmanjše vsakdanjosti, ne bo nikoli 
zmanjkalo navdiha. Szymborska sprejema vse, kar ji življenje ponudi. Ni pomembno, kakšna je 
snov – visoka ali nizka, že obrabljena ali povsem izvirna – , pomembno je to, kako jo pesnik 
oblikuje. Grądziel navaja izjavo pesnice, da »niti najbolj bujna, najbolj osupljiva in nora domišljija 
ni tako bogata, nora in osupljiva kot resničnost« (178). Ključno je najti izjemnost v vsakdanjosti, 
kajti »tu se štejejo samo izjeme« (180). Pri pesnjenju je pomembna neusahljiva radovednost 
(»postavljeni vprašaji«), ki daje množico idej in odgovorov (»v odgovoru pa – če  bo dvopičje«). 
Enopomenskost in trdno védenje sta ubijalki poezije. Dvopičje je za Szymborsko ključno ločilo, 
saj vpeljuje njej tako ljubo naštevanje posamičnih stvari (Rusinek 230). Zaveda se, da je svet 
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nemogoče zajeti v njegovi celoti – naša perspektiva je omejena in vidimo lahko le posameznosti 
(230). Njena poezija torej zajema svet v fragmentih in vedno daje prednost naključnim, začasnih 
posameznostim (231).  
 
Trenutek navdiha Szymborska tematizira v pesmi »Zamisel«: 
Obiskala me je neka zamisel                                                      
za pesmico? za pesem?                                      
Ravno prav, rečem, ostani, pogovorili se bova.                                 
Moraš mi povedati kaj več o sebi.                 
Na kar ona šepetaje nekaj besed na uho.                                                                       
Ah, za to gre, rečem, to je zanimivo.                                                                
Te reči mi že od zdavnaj ležijo na srcu.                                
Ampak da bi o njih pesem? Ne, zagotovo ne.       
 Na kar ona šepetaje nekaj besed na uho.                          
Samo zdi se ti tako, ji odgovarjam,                                                               
precenjuješ moje moči in zmožnosti.                                         
Še tega ne bi vedela, s čim naj začnem.        
 Na kar ona šepetaje nekaj besed na uho.                        
Motiš se, rečem, kratko in jedrnato pesem                                                       
je napisati veliko težje kot dolgo.                                                     
Ne muči me, ne sitnari, ker se ti ne bo posrečilo.       
 Na kar ona šepetaje nekaj besed na uho.                                     
Naj ti bo, poskusila bom, če že vztrajaš.                                
Ampak naj te vnaprej posvarim, kaj bo iz tega.                             
Napisala bom, strgala in vrgla v koš.17        
 Na kar ona šepetaje nekaj besed na uho.                        
Prav imaš, rečem, saj so vendar še drugi pesniki.                           
Nekateri bodo to naredili bolje od mene.                                                         
Lahko ti dam imena, naslove.         
 Na kar ona šepetaje nekaj besed na uho.                                                                                                       
Da, jasno, nevoščljiva jim bom.                                                  
Mi smo drug drugemu nevoščljivi še slabih pesmi.                             
                                                          
17 Ko so pesnico vprašali, kako to, da je v življenju objavila vsega skupaj le nekaj več kot tristo pesmi, je odgovorila: 
»Ker imam doma smetnjak.« 
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Ta pa bi najbrž morala … najbrž mora imeti …       
 Na kar ona šepetaje nekaj besed na uho.                                      
Ja, točno, imeti te lastnosti, ki si jih naštela.                           
Torej rajši zamenjajva temo.                                
Bi kavo? 
 Na kar je samo zavzdihnila. 
 In začela izginjati. 
 In je izginila.  
(Unuk, Ključ 173) 
Težko je opisati trenutek navdiha, ko se v pesnikovi glavi porodi ideja. V pesmi »Zamisel« se vidita 
prizadevanje Szymborske za to, da bi našla prave besede, in negotovost, ali je kos tej nalogi. Pesmi 
je pustila stati tudi več let, preden jih je objavila ali zavrgla. Ideja najprej vztraja in vztraja, čeprav 
je pesnica ne more priklicati v življenje, a navdih je izmuzljiv in lahko vsak čas izgine.    
 
Druga sestavina pesništva, ki jo Szymborska poudari v govoru ob prejetju Nobelove nagrade, je 
začudenje. Svet – ne glede na njegovo kaotičnost, neobvladljivost, prostranost in ravnodušnost do 
posamičnih usod ter ne glede na to, kakšen strah in občutek nemoči nam vliva – je zanjo vreden 
čudenja, pa ne zato, ker odstopa od norme, saj je vendar »naše začudenje [...] samobitno in ne izvira 
iz nikakršnih primerjav« (Ključ 211). Čeprav v vsakdanjem življenju uporabljamo besede, kot sta 
»navaden« in »običajen«, pa »v govorici poezije, kjer se vsaka beseda pretehta, ni nič več običajno 
in normalno. Noben kamen in noben oblak nad njim. Noben dan in nobena noč za njim. Predvsem 
pa nikogaršnje bivanje na tem svetu. Zdi se, da bodo imeli pesniki vedno veliko dela« (211). 
Kaj pa, če bi se zbudili v alternativnem svetu, kjer je vse urejeno, nič pretirano ali neobičajno? To 
bi bila za pesnika smrt. Poezija izhaja iz čudežnosti našega sveta in iz potrebe, da to čudežnost, ki 
se je drugače ne da opisati, zajamemo v poeziji. Z idejo takšnega sveta se Szymborska poigrava v 
pesmi »Pesnikove strašne sanje«: 
Predstavljaj si, kaj se mi je sanjalo.                                 
Na videz vse čisto enako kot pri nas.                                                      
Tla pod nogami, voda, ogenj, zrak,                                           
navpičnica, vodoravnica, trikotnik, krog,                              
leva in desna stran.                                                
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Vremena znosna, pokrajine kar v redu                                             
in veliko bitij, obdarjenih z govorico.                                  
Vendar je njihova govorica drugačna kot na Zemlji.  
V stavkih vlada brezpogojni način.                                    
Poimenovanja se tesno prilegajo stvarem.                                       
Ni kaj dodati, odvzeti, spremeniti in premestiti.  
Čas vedno tak kakor na uri.                                                           
Pretekli in prihodnji imata ozko področje.                                       
Za spomine posamična minula sekunda, za predvidevanja druga,                                      
ki se ravno začenja.  
Besed, kolikor je treba. Nikoli niti ene preveč,                          
to pa pomeni, da ni poezije                                               
in ni filozofije, in ni religije.                            
Tega tipa objestnosti tam ne pridejo v poštev.  
Ničesar, kar bi se dalo samo pomisliti                                 
ali videti z zaprtimi očmi.  
Če iščeš, potem tisto, kar je razločno poleg.                            
Če sprašuješ, potem o tistem, na kar obstaja odgovor.  
Zelo bi se začudili,                                
če bi se znali čuditi,                                                                
da kje obstajajo kakšni razlogi za čudenje.  
Geslo »nemir« pri njih velja za opolzko,                                                     
ne bi se upalo pojaviti v slovarju.  
Svet se jasno kaže                                                   
celo v globoki temi.                                                                             
Na voljo je vsakomur po dostopni ceni.                              
Pred odhodom od blagajne nihče ne zahteva drobiža. 
Od čustev – zadovoljstvo. In nobenih oklepajev.                              
Življenje s piko za vratom. In brnenje galaksij.  
Priznaj, da se pesniku                                            
ne more zgoditi nič hujšega.                       
Potem pa nič boljšega,                                            
kot da se hitro zbudi. 
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(Unuk, Ključ 159–60) 
4.2.2 VLOGA PESNIKA IN POEZIJE 
 
Szymborska v nekaj pesmih tematizira vlogo sodobnega pesnika, ki se je znašel na dnu lestvice 
pomembnosti. To perspektivo predstavi humorna pesem »Pesniški večer«: 
Muza, ali si boksar ali pa te ni.                                          
Ne privoščiš nam hrumečega občinstva,                                               
dvanajst ljudi je v dvorani,                                       
torej lahko začnemo.                                   
Pol jih je tu, ker pada dež,                         
drugi so svojci. Muza.  
Ženske, pripravljene medleti v tej jesenski uri,                                                                  
bodo medlele, a le na boksarskem spopadu.                                     
Samo tam so peklenske scene.                                                                
In blažena zamaknjenost. Muza.  
Če nisi boksar, če si pesnik,                                                                               
si obsojen na težke norwide,                                
ker nimaš mišic, demonstriraš svetu                                 
prihodnje šolsko čtivo – če ti je sreča mila –                             
o muza! O Pegaz,                      
konjski angel. 
V prvi vrsti starček sladko sanja,                         
kako je rajnica žena iz groba vstala                                            
in mu, starčku, peče slivovo pito.                                                                                                                                  
Z žarom, a ne prevročim,                                             
da se ne zažge pita,                                
pričnemo brati. Muza.18 
(Unuk, Semenj 18)  
                                                          
18 Rusinek povezuje to pesem (ki je po njegovih besedah skoraj preroška, saj je nastala mnogo prej – morda življenje 
res posnema umetnost) z dogodkom, ki se je Szymborski in njemu pripetil nekoč v Varšavi: pesnica si je zaželela 
hitrega zgodnjega kosila, tako da sta se odpravila kar v restavracijo hotela, kjer sta bivala. Čakala in čakala sta na 
natakarja, ki ga ni bilo od nikoder, čeprav ni bilo skoraj nobenih gostov. A izkazalo se je, da se vse osebje vrti okoli 
mize na nasprotni strani prostora, Szymborski pa ni nihče posvečal pozornosti, čeprav so dajali vtis, da vedo, kdo je. 
Nakar se je izkazalo, da pri mizi sedi slavni poljski boksar Andrzej Gołota (95).  
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Pesem je ironično nastrojena. Tematizira položaj literature in še posebej poezije v današnjem svetu, 
njen (ne)vpliv. V sodobnem potrošniškem svetu poezija ne pritegne več pozornosti; to uspe le še 
spektaklom, kot je boksarska tekma. Ne zdi se sicer, da pesnica to kaj zelo obžaluje, ton je bolj 
šaljiv, čeprav na nek način tudi oster: a vseeno to ni kritika družbe ali kakšna tožba nad 
nepravičnostjo situacije.   
Z nagovorom Muze pesnica priklicuje antične čase, ko je poezija še kraljevala družbi. Spomnimo 
se le Horacija, ki govori o večni slavi, ki mu jo bo prinesla njegova poezija – položaj pesnika v 
novih časih ne bi mogel biti dlje od te vizije. Z demistifikacijo romantičnih atributov besedne 
umetnosti – Pegaza, pekla in nebes (Dante), žara poezije, ki mora biti sedaj umerjen – nam pesnica 
sporoča, da je romantična vera v moč poezije omajana (Grądziel 188).   
 
Podobno se godi v šaljivi pesmi »Trema«, v kateri Szymborska ironično reflektira vlogo pesnika v 
družbi in karakter pesniške obrti (Kornhauser 60):  
[…] 
Skladno s plakatom, ki jo oznanja                                            
z mogočnim, secesijsko okrašenim P,                           
umeščenim med strune krilate lire,                                  
bi morala raje prileteti, ne pa vstopiti –                          
Kaj ne bi raje bosa,                              
[…]  
Ko bi vsaj z daljšo, bolj valujočo obleko,                            
ko bi pesmi stresala iz rokava, ne iz torbice,                             
[…]  
[…]                           
Iz česar sledi,                                      
da bom morala pri blesku sveč                                      
brati to, kar sem pisala pri navadni žarnici                           
tok tok na stroj –  
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Takrat brez skrbi,                                                                        
če je to poezija                                                                   
in kakšna poezija –  
[…]  
(Wybór poezji 269–270)19 
Szymborska ne sprejema zgodovinske, romantične »navlake«, povezane s pojmom pesnika. Čisto 
podobno razmišljanje najdemo v Różewiczevi pesmi »Normalen pesnik«. Pesnik kot prerok ali 
Bog, napihnjeno pomemben, svečan, izvršujoč plemenito poslanstvo – vse to so skozi zgodovino 
pripisovali pesniku. Pisatelju se je godilo malo bolje.  
Szymborska ni prenesla biti »osebnost«, zato so bila prva leta po prejetju Nobelove nagrade zanjo 
kar nadležna. Rusinek v svoji knjigi opisuje, kakšna gora obveznosti – prilivi pošte, vabil, 
predlogov, zahtev po izjavah, intervjujih – so se zgrnili nanjo. Bila je zasebnica, rada je imela svoj 
mir, pisala je doma v tišini. Še posebej pa je sovražila vse, kar je od nje zahtevalo javno nastopanje 
in izrekanje o čemerkoli. Novodobni svet samopromocij in osebnosti, razgaljanje zasebnega 
življenja, enačenje dela in avtorja – vse to ji je bilo odveč: 
»Tu želijo, da bi zabijala neke žeblje v zastavo, tam mi hočejo podeliti ne vem kakšne nazive, spet 
drugje želijo po meni poimenovati šolo … Vsemu odgovarjam z 'ne' – hočem biti predvsem 
normalna oseba, ne pa 'osebnost'« (v Rusinek 16). 
 
Pesem »Trema« se dotakne še razlike med poezijo in prozo:  
Pesniki in pisatelji.                         
Tako se vendar reče.                         
Torej, pesniki niso pisatelji, samo kdo –  
Pesniki so poezija, pisatelji so proza –                               
V prozi je lahko vse, tudi poezija,           
a v poeziji mora biti samo poezija –  
[…] 
                                                          
19 Prevod je moj. 
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Takrat brez skrbi,                                                                        
če je to poezija                                                                   
in kakšna poezija –  
Taka, v kateri proza ni dobrodošla –                                                                
ali taka, ki je dobrodošla v prozi –  
In kakšna je razlika,                                               
razločna le še v polmraku                                                                            
na ozadju temno rdeče zavese                               
z vijoličnimi resicami? 
(Wybór poezji 269–270)20 
Pesmi Wisławe Szymborske so daleč od lirskega izpovedovanja; opazen je premik k prozi. Po 
pripovedovanju Błage Dimitrowe, bolgarske prevajalke njenih pesmi, je Szymborska nekoč dejala, 
da je v štiridesetih letih zase pisala kratke zgodbe, ki pa so postajale vedno krajše, na koncu le 
nekaj deset vrstic – in tako je nastala njena prva pesem (v Bikont 184). To je kasneje v nekem 
intervjuju komentirala pesnica sama: 
Še vedno se počutim kot oseba, ki piše prozo. Zdi se mi, da imajo tisti kritiki, ki opažajo, da včasih pišem 
take miniaturne kratke zgodbice, da so to v resnici take majčkene zgodbe z nekim dogajanjem – da imajo 
verjetno prav. Proze, ki sem jo nekoč začela pisati, torej v resnici nisem zavrgla. Začela sem pač pisati 
nekoliko drugače. (Bikont 184) 
 
Če se vrnem nazaj k vlogi pesnika oziroma literature v sodobnosti – v pesmi »Nebranje« jo 
Szymborska spet humorno ironizira, čuti pa se tudi nekoliko bolj resen ton (na primer v drugi 
kitici): 
K Proustovim knjigam                                
v knjigarni ne dodajajo daljinca,                               
[...] 
Živimo dlje,                             
toda manj natančno                             
in s krajšimi stavki.  
                                                          
20 Prevod je moj. 
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[...] 
Sedem zvezkov – moj bog.                          
Se ne bi dalo tega skrajšati, povzeti,                            
ali najbolje, prikazati s sličicami.  
[...] 
(Unuk, Ključ 180) 
 
Tudi v pesmi »Nekateri imajo radi poezijo« se pesnica šali na račun same sebe, zavedajoč se, da je 
število teh, ki imajo radi poezijo, vedno manjše: 
Nekateri –                                             
se pravi ne vsi.                                          
Niti ne večina vseh, temveč manjšina.                                
Če ne štejem šol, kjer se mora,                                             
in samih pesnikov,                                                       
bo teh oseb – kvečjemu dve na tisoč.  
Imajo radi –                                               
a radi mamo tudi juho z rezanci,                                
radi imamo komplimente in modro barvo,                                      
radi imamo staro ovratno ruto,                                        
radi vztrajamo pri svojem,                                          
radi božamo psa.  
Poezijo –                                                
kaj pa je to – poezija?                                   
Marsikak neodločen odgovor                                                      
je že padel na to vprašanje.                                         
Jaz pa ne vem in ne vem in tega se oprijemam                        
kot rešilne ograje. 
(Štefan, Semenj 85) 
Szymborska poezijo, »kraljico besedne umetnosti«, primerja s tako banalnimi vsakdanjostmi, kot 
so juha, modra barva ali božanje psa. Zadnja kitica razkrije, da se je hkrati že sprijaznila s tem, da 
ne ve, kaj je smisel poezije in kakšna mora biti. Fenomen poezije je nemogoče definirati – morda 
bo zato, ker je odprta kategorija z veliko možnostmi, vedno obstajala ter prevzemala nove oblike 
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in vloge. Po mnenju Szymborske je bistvo poezije prav dvom, ki poganja njeno radovednost in 
domišljijo. Čeprav le malokdo bere in se briga za poezijo, se avtorici zdi vredno pisati, pa četudi 
samo za dva izmed tisočih. 
 
Malo drugačno perspektivo ponudi v kratki pesmi »Dlan«. Pisanje se lahko sprevrže v zelo 
odgovorno delo, čeprav tega včasih ne pričakujemo:  
Sedemindvajset kosti, petintrideset mišic,              
kakšnih dva tisoč živčnih celic                                
v vsaki blazinici naših petih prstov.                                                      
To je čisto zadosti, da napišeš Mein Kampf                            
ali Medveda Puja. 
(Unuk, Ključ 199) 
Ni izključeno, da se bo spet pojavila knjiga, kot je Mein Kampf, ki nas bo opomnila, da literatura 
še vedno ima moč in da se jo da izrabiti v neetične namene.  
 
4.2.3 MAŠČEVANJE UMRLJIVE ROKE 
 
Med samorefleksivnimi pesmimi Wisławe Szymborske je morda najbolj znana in domiselna 
pesem »Radost pisanja«, ki odpira novo poetološko temo: 
Kam teče ta napisana srna skozi napisani gozd?                                                
Mar pit k napisani vodi,                                 
ki bo odtisnila njen smrček kot indigo papir?                        
Zakaj dviga glavo, ali kaj sliši?                                                           
Oprta na štirih nogah, sposojenih od resnice,                         
izpod mojih prstov striže z ušesi.                                               
Tišina – tudi ta izraz šelesti čez papir                              
in razgrinja veje,                                            
ki so tu zaradi besede »gozd«. 
Nad belo stranjo so pripravljene na skok                         
črke, ki se lahko sestavijo narobe,                         
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prežeči stavki,                                         
pred katerimi ne bo rešitve. 
V kaplji črnila je na pretek                           
lovcev z zatisnjenim očesom,                                     
čakajo, da stečejo navzdol po strmini peresa,                               
obkolijo srno, se uležejo za strel. 
Pozabljajo, da to tu ni življenje.                                                                 
Drugi tu, črno na belem, vladajo zakoni.                                        
Tren očesa bo trajal, koliko se mi bo zahotelo,                                                 
pustil bo, da ga razkosam na majhne večnosti,                                                  
polne krogel, zadržanih v letu.                                                                           
Na vekomaj se tu, če bom ukazala, ne bo nič zgodilo.                                                                                           
Mimo moje volje ne bo padel niti list z drevesa,                                                                                                
še stebelce se ne bo upognilo pod piko kopitca. 
Torej je tak svet,                                             
ki mu pišem samostojno usodo?                           
Čas, ki ga vežem z verigami znakov?                                  
Bivanje, na moj ukaz neminljivo?  
Radost pisanja.                                
Možnost ohranjanja.                               
Maščevanje umrljive roke.  
(Unuk, Ključ 55–56) 
V tej pesmi nas Szymborska z mešanjem fikcije in resničnosti posrka naravnost v ustvarjalni 
proces. Pesem tu nastopa kot nasprotje življenja, kot možnost ohranjanja tega, kar je v resničnosti 
minljivo. Tako tematizira odnos življenje – umetnost. Ton pesmi je igriv, iz nje sevata nekakšno 
vznemirjenje in radost, ki ju pesnica čuti ob ustvarjanju. 
Tadeusz Nyczek v knjigi 22 x Szymborska ponudi zanimivo interpretacijo, s katero si bom 
pomagala. Srna, kot začne Nyczek, je plašna, delikatna žival, pri čemer se ponuja primerjava z 
besedo – tudi besede so sprva negotove, oprezne. Če so take, kot morajo biti, spustijo glavo in 
pijejo vodo, čakajo na naslednje besede (45). Pesem nas vodi skozi priklicevanje stvari v obstoj, 
pri čemer so besede odvisne druga od druge, nadaljuje Nyczek (45). Pri tem pesnica ves čas 
opozarja na fiktivnost podob – »napisana« srna, »napisani« gozd, noge, »sposojene od resnice«. Še 
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posebej izvirna in živa je podoba, ki jo ustvari fraza »izpod moj ih prstov striže z ušesi«  – stvarnik 
in stvaritev sta si blizu kot še nikoli. A kaj je tisto vmes, kaj poganja proces stvaritve? Nyczek 
opozorja na to, da so v prvi kitici povedi v vprašalni obliki ravno zato, ker je proces pisanja poln 
vprašanj, na katera ni mogoče odgovoriti – zakaj ravno te besede in ideje, kako, kdaj, kje nastanejo? 
(45). 
Pisec se odloča, kaj se dogaja z besedami (45), a vseeno je tukaj neko nedoločljivo gonilo 
(navdih?), ki povzroči rojstvo pesmi. Uganka je, kako se to zgodi, kako domišljija deluje; besede 
nekako zaživijo po svoje, izmaknejo se nadzoru pišočega – ali srna sliši kaj, česar pisec ne? 
(Nyczek 45).  
Igro med dejanjem kreacije in porajajočo se besedo zaznamujejo paradoksi, na primer šelest izraza 
»tišina« na papirju, ki straši srno (46). Tišina vendar ne more šelesteti, tako Nyczek, a tu šelesti 
pero – mešata se nastajajoči svet fikcije in dejanje pisanja. To se nadaljuje, saj tišina razgrinja veje 
napisanega gozdu. Tišina, ki je drugače tiha in statična, šelesti zaradi akta pisanja, ki jo pretvarja v 
nekaj dinamičnega; šelestijo tako napisane kot resnične veje (46). Gre za bistro prepletanje 
delovanj, ki ga vidimo tudi kasneje pri »še stebelce se ne bo upognilo pod piko kopita«.  
Potem se za srno pojavi grožnja v obliki lovcev. Pesnica sicer nadzoruje fiktivni svet, lahko ustvari 
lepšo, alternativno resničnost, kjer srne ne bodo nikoli ustreljene. A grožnjo predstavljajo tudi 
besede same, ker se lahko zgodi napaka, »črke se lahko sestavijo narobe«, umetnost besede spodleti 
(46). Stavki so personificirani kot »prežeči«, lahko ranijo in celo ubijejo.21 Besede imajo moč. 
Podobe prepletanja se nadaljujejo z »v kaplji črnila je na pretek lovcev«; vse te podobe zelo 
nazorno prikazujejo čarobnost ustvarjanja. 
A ne zgodi se nič takega. Vmeša se pesnica in jih opomni da tu, za razliko od življenja, okrutni 
zakoni življenja ne veljajo. Veljajo njeni zakoni – vsaj za čas, ko piše. Nyczek trdi, da »ni sodobne 
lirike, ki bi bolj koprnela po tem, da bi rešila vsako najmanjšo drobtinico sveta« (47). In res, če 
pomislimo na to, kako vključujoča je poetika Wisławe Szymborske, kako jo zanima vsaka najbolj 
navadna podrobnost  »običajnega« življenja, je očitno, da ima Nyczek prav. A njeno reševanje ni 
dramatično, patetično ali sentimentalno (47). Szymborska ve, da je le začasno, da to ni resnično 
                                                          
21Ob tem pride na misel Różewiczeva pesem »Besede«: »v mojem otroštvu / je bilo besedo mogoče / položiti na rano 
/ moogoče jo je bilo podariti / ljubljenemu človeku // zdaj pa shirane / zavite v časopis / celo zastrupljajo smrdijo / 
celo zadajajo rane« (Unuk, Zapisano 162). 
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življenje. Bitka s časom je tu le lahko ustavljena, tu je čas vklenjen z »verigami znakov«. Le tu je 
možno uteči smrti, pravi smrti pa se ne moremo izogniti (47).  
Pesem zaključujejo trije verzi, ki so njena poanta: »Radost pisanja. / Možnost ohranjanja. / 
Maščevanje umrljive roke«. Kot pravi Nyczek in je razvidno tudi iz celotne pesmi, ta radost ni 
nekakšno naivno veselje ob izmišljanju novih svetov (čeprav menim, da je tudi to občutno), ampak 
je globlja – s pisanjem se je mogoče približati občutju reševanja življenja, ki ga v resničnosti ne 
moremo rešiti (47). To je razlika med literaturo in resničnostjo.  
Szymborska tako upesnjuje enega najpogostejših motivov za pisanje – ohranjanje spomina, željo 
po tem, da ne bi utonili v pozabo, da bi svetu pustili trajen pečat. To občutje tematizirajo mnogi 
pisci.   
Tudi v zadnji kitici pesmi »Mikrokozmos« najdemo podobno misel, ki jo lahko povežemo s frazo 
»maščevanje umrljive roke«, poleg tega pa je v njej eksplicitno poudarjeno čudenje nad svetom: 
Že dolgo sem hotela kaj napisati o njih,                                     
vendar je to zahtevna tema,                         
neprestano odlagana na pozneje          
in najbrž vredna boljšega pesnika,                                 
še bolj od mene začudenega nad svetom.                        
Vendar me čas priganja. Pišem. 
(Unuk, Ključ 175) 
 
Vendar ohranjanje ni omejeno le na poezijo, ampak je lastnost, ki veže vse umetnosti. Kot 
Szymborska pravi v pesmi »Vermeer«: 
Dokler ta ženska iz Rijksmuseuma                                
v naslikani tišini in zbranosti                          
mleko iz vrča v skledo                             
dan za dnem preliva,                              
si ne zasluži Svet                                 
še konca sveta.  
(Unuk, Ključ 186) 




Čeprav sta Tadeusz Różewicz in Wisława Szymborska ustvarjala v skoraj istem časovnem 
obdobju, se njune samorefleksivne pesmi po tonu precej razlikujejo. Różewicz je opazno bolj 
zaznamovan z izkušnjo vojne, ki ga je pahnila v eksistencialno krizo in to se odraža tudi v stiski 
jezika ter prelomu s pesniško tradicijo in iskanjem novih oblik. Nemir »iskalca poezije« ga je 
spremljal do konca življenja. Ko v pesmih tematizira poezijo, je čutiti neko nujo; občutek imamo, 
kot da se utaplja in oklepa poezije, v katere moč še sam ne verjame (ali pač?). Pri njem se stalno 
kaže ambivalentnost »antipesnika«, ki ne more prenehati pesniti. 
Różewiczev goli verz je vplival na mnogo poljskih pesnikov, med drugim tudi na Szymborsko. 
Čeprav oba pišeta v prostem verzu, ki se približuje prozi, je njun stil pisanja povsem različen. 
Poezija Wisławe Szymborske je bolj igriva, njeno metaliterarno pisanje izraža čudenje nad 
pesniškim aktom, osvetljuje ga iz različnih zornih kotov, govori predvsem o lastni poetiki in 
pogosto ironizira poklic pesnika, a vedno s humorjem. Sprijaznjena je z »ne vem« in bolj 
optimistično gleda na svet –  tudi kadar upesnjuje tragične teme in občutja, tragičnost ni tako močna 
kot pri Różewiczu. Čudenje nad svetom jo rešuje pred obupom, ki njega posrka. Njene prve 
povojne objave so sicer še pod vtisom minulih grozot, a začetna sumničavost do besed (razvidna 
iz njene prve objavljene pesmi) s časoma izgine. Preusmeri se k bolj osebnemu dojemanju poezije.  
V svoji metapoeziji se Różewicz in Szymborska kažeta kot protipola vsaj v enem pogledu: 
Szymborska vse, kar ji ponuja življenje, sprejema z odprtimi rokami, medtem ko Różewicz raje 
govori o primanjkljajih. O tem pričata pesmi z motivom povodnji in Noetove barke, njena »V 
barko« in njegova »kaj potem če v sanjah«. Szymborska v malenkostih vidi bogastvo in lepoto 
življenja, ki ju s svojo poezijo poskuša ohraniti. Różewicz pa vidi samo pičle ostanke človeštva, ki 
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»V barki«  
Začenja padati dolgotrajni dež.                       
V barko, ker kam pa se boste dali:                                              
pesmi za en glas,             
zasebni zanosi,     
nepotrebni talenti,                         
odvečna radoznalost,                                              
žalosti in skrbi majhnega dosega,                  
veselje do ogledovanja stvari s šestih plati. 
Reke naraščajo in prestopajo bregove.             
V barko: chiaroscuri in poltoni,                
kaprice, ornamenti in detajli,                 
butaste izjeme,                          
pozabljeni znaki,                        
nepreštevne inačice sive barve,                     
igre zaradi igre in solze smeha.  
Kolikor daleč seže oko, voda in obzorje v 
megli.                          
V barko: načrti za daljno prihodnost,                     
veselje nad razlikami,                    
občudovanje boljših,                   
izbira, neomejena na eno od dvojega,      
zastareli pomisleki,                                                       
čas za premislek                   
in vera, da bo vse to                           
še kdaj prišlo prav.    
[… ] 
(Unuk, Ključ 123) 
 
 
»kaj potem če v sanjah«  
pišem na vodo  
iz nekaj stavkov      
iz nekaj verzov      
gradim barko  
da bi kaj rešil                  
iz potopa      
ki nas zateka      
spira s površja                   
zemlje       
[...] 
pišem na vodo                 
pišem na pesek                                
iz prgišča rešenih besed                            
iz nekaj stavkov preprostih                     
kot proza tesarjev                         
iz nekaj golih verzov                     
gradim barko                           
da bi kaj rešil                            
iz potopa                            
ki nas zateka                        
sredi belega dne                              
ali nas sredi noči                         
spira s površja zemlje 
gradim svojo barko                   
pijani čoln                           
papirnato ladjico                                        
z rdečimi in črnimi jadri 
Kaj potem če v sanjah 
 (Unuk, Zapisano 187, 190–191) 
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